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\STATE OF MAINE 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2, 1982
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
FLEMVIING, GREGORY J. 
Brunswick
Democrat 
KERRY, JOHN M.
Old Orchard Beach
Republican
McKERNAN, JOHN R., Jr. 
Cumberland
OTHERS
CUMBERLAND 1,268 45,502 49,789 3
KENNEBEC 865 21,573 21,747 1
KNOX 267 5,413 8,043 1
LINCOLN 288 4,857 8,116 3
SAGADAHOC 470 5,143 5,611 —
WAIDO 313 4,940 6,050 1
YORK 750 31,456 25,494 1
TOTAL 4,221 118,884 124,850 10
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Bridgton, /M V
Brunswick, m /
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Cape Elizabeth, 3 7 !¥¥¥ ¿r/f
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COUNTY OF CUMBERLAND
TOWNS
Ward 4
Ward 5
Windham,
Yarmouth, 3 ¥
District 1
District 2
TOTAL /M 9
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COUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
Albion, 
Augusta, 
Wardl 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
D i s t r i c t  1 
D i s t r i c t  2
Litchfield,
Manchester,
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Belgrade, / 7 3 S t Yssr
Benton, 37 7 Y30
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China, 7 3 3
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Fayette, v3 U 7 / 7 f
Gardiner, S t) Y/333-
Ward 1
9 /
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Ward 6
Ward 7 
Hallowed, / S t / e 7sa>
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Ward 2 
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Ward 4
Ward 5
/
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Monmouth, 30 y&3 i ? Y
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District No. 2 • 1
Mount Vernon,
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COUNTY OF KENNEBEC (Concluded)
TOWNS
Readfield,
Rome,
Sidney,
Vassalboro,
Vienna,
Waterville,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Wayne,
West Gardiner, 
Windsor, 
Winslow, 
Winthrop,
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COUNTY OF LINCOLN
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
( F i r s t  C o n g re s s io n a l D is t r i c t )
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Boothbay Harbor, V3it S’/f
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COUNTY OF WALDO
TOWNS
Belfast,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
TOTAL
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TOWNS
Acton,
Alfred,
Arundel,
Berwick,
Biddeford,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Eliot,
Hollis,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Benvick, 
Ogunquit,
Old Orchard Beach, 
Parsonsfield,
Saco,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
COUNTY OF YORK
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COUNTY OF YORK (Concluded)
TOWNS
Sanford,
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
Fifth District 
Sixth District 
Seventh District 
Shapleigh,
South Berwick, 
Waterboro,
Wells,
York,
TOTAL
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REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
Democrat
DLNLEAVY, JAMES PATRICK 
Presque Isle___________
Republican 
SNCWE, OLYMPIA J, 
Auburn
OTHERS
ANDROSCOGGIN 15,054 24,119
AROOSTOOK 11,393 16,341 2
FRANKLIN 2,592 7,988
HANCOCK 4,576 13,302 i
OXFORD 5,355 14,447
PENOBSCOT 17,670 34,721 10
PISCATAQUIS 2,001 4,984
SOMERSET 5,246 12,022 1
WASHINGTON 4,199 . 8,151 1
TOTAL 68,086 136,075 15
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COUNTY OF ANDROSCOGGIN (Concluded)
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
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Livermore, '  S ¥ 8
Livermore Falls, ¥82 73 ¥
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COUNTY OF AROOSTOOk
TOWNS
Allagash,
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent,
Masardis,
Merrill,
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Frenchville, 3*5
Grand Isle, J&3 ¥ 7
Hamlin, ■i ^ 33
Hammond, /O AT'
Haynesville, A6 A?
Hersey, 7 77
Hodgdon, i 97 3YŸ
Houlton, ;! U0 /7-PA
Island Falls, 757> 3 A 7
Limestone, 336 <530
Linneus, 77S’
Littleton, 63 39/
Ludlow, 3/ 97
Madawaska, /»OS’ V17
Mapleton, 737 s /y
Mars Hill, 535 660
yo 3 7
Monticello, 
New Canada,
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Orient, /Y  /Y
Perham, / / 6
Portage Lake, fo  /¿ A
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COUNTY OF AROOSTOOK (Concluded)
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
TOWNS
Presque Isle,
Ward 1
Ward 2
Saint Agatha,
Saint Agatha,
Sinclair T17, R4 
St. Francis,
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Westmanland,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Cary,
Caswell,
Caswell, Connor District 
Cyr,
E,
Garfield,
Glenwood,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
Oxbow,
Reed,
St. John,
Wallagrass,
Winterville,
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REPRESENTATIVE TO OCNGRESS 
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B lue Hill, $/t> ¿77
B rook lin , 77 «3 60
B rooksv ille , f J 3-77
B uck sp o rt, Sty,
C astine, fS 37f
C ra n b e rry  Isles, V3
D istric t N o. 1
D istric t No. 2
D edham , /¿( 3 //
D eer Isle, 376
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Alton, ?t> /a p (
Bangor, ■7b?0 7Y3I
District 1
Precincts 1
2
District 2
Precincts 1
2
District 3
Precincts 1
2
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2
District 5
Precincts 1
2
Bradford, III /<?<?
Bradley, S i i
i**
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Brewer, /Í2 7 J fV f 3
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington, i f ¿Y
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COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
TOWNS
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
a
Greenbush, n y 3 0 6
Greenfield, j e 3 ?
Hampden, ¿36 /S 7 /
Hennon, 3U 136
Holden, 3 /7 778
Howland, 3Y0 3 3 ?
Hudson, 98 / 7 / f
Indian Island Voting 
District, 2? 73
Kenduskeag, //(?
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Lagrange, /e>
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Levant, /¿Y 303
Lincoln, StY /300.
Lowell, / ? 3 3 "
Mattawamkeag, /¿>( / n
Maxfielri. 7 /?
Med wav. /¿ o 3 7 f
Milford, 3 Y / S/S> /
Millinocket, f$3l
Mount Chase, <2? 67
Newburgh, A03 3?1
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Carroll, J3 JY
Drew, ?
*
Prentiss, /JL JJ
Prentiss, Kingman District, Vff 36
Seboeis, 7 / f
Webster, S
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G reenville , iSt
G u ilfo rd , /$¥
M edford , 36* SV
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M onson, 73 337 !
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COUNTY OF SOMERSET
REPRESENTATIVE TO OCNGKESS 
(Second C o n g re ss io n a l D is t r ic t )
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Caratunk,
Comville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Jackman,
Jackman, Rockwood Strip 
Madison,
District No. 1 
Mercer,
Moose River,
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
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TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Centerville,
Charlotte,
Cherryiield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
East port,
Ward 1 
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
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TOWNS
Pembroke,
Perry,
Pleasant Point Voting 
District,
Princeton,
Robbinston,
R(K|iie Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfleld,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
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Baring,
Cody v ¡lie,
(¡rand Lake Stream,
No. 14,
No. 21,
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